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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
В данном практикуме рассмотрены грамматические явления немецкого языка в соответствии с учебной 
программой, составленной кафедрой лингвистики для студентов заочной формы обучения. 
В практикум включен следующий тематический материал: «Причастие второе (das Partizip II)»; «При-
частие первое (das Partizip I)»; «Конструкции «haben + zu + Infinitiv», «sein + zu + Infinitiv»; «Инфинитив-
ные обороты»; «Сложноподчиненное предложение (das Satzgefüge)»; «Порядок слов в придаточном пред-
ложении». Каждый грамматический раздел содержит теоретическую часть и тренировочные упражнения, 
позволяющие закрепить изученные грамматические темы. 
Цель издания – формирование у студентов навыков и умений распознавания и семантизации изучае-
мых грамматических структур. 
Практикум поможет студентам подготовиться к тестированию по грамматике немецкого языка (обра-
зец тестового задания приведен в приложении) и к сдаче экзамена за полный курс немецкого языка.  
 
 
ПРИЧАСТИЕ ВТОРОЕ (DAS PARTIZIP II) 
 
Причастие второе (Partizip II) употребляется как в краткой, неизменяемой форме, так и в полной, скло-
няемой форме, например: 
 
machen (делать) – gemacht; 
nennen (называть) – genannt; 
lesen (читать) – gelesen; 
einschlafen (засыпать) – eingeschlafen. 
 
Partizip II от переходных глаголов (vt) всегда обладает пассивным залоговым значением, указывая на 
законченное действие, предшествующее действию сказуемого, и переводится на русский язык в форме 
причастия страдательного залога прошедшего времени, например: 
 
Das aufgeschlagene Buch blieb 
auf dem Tisch liegen. 
 Раскрытая книга осталась лежать 
на столе. 
 
От непереходных глаголов (vi) Partizip II может выступать в качестве согласованного определения 
только от предельных глаголов, т. е. обозначающих законченное действие, например: 
 
vergehen (миновать, пройти); 
eintreffen (прибыть); 
entstehen (возникать). 
 
В русском языке в этом случае употребляется причастие действительного залога прошедшего времени, 
например: 
 
Das vergangene Jahr war an 
verschiedenen Ereignissen reich. 
 Минувший год был богат раз-
личными событиями. 
 
Partizip II от непереходных непредельных глаголов, которые обозначают длительное незаконченное 
действие (leben, schlafen, arbeiten, blühen, gehen, fliegen и др.), в функции согласованного определения вы-
ступать не может, например: 
 
неверное употребление: 
das geschlafene Kind; 
die geblühten Blumen; 
 верное употребление: 
das eingeschlafene Kind; 
die verblühten Blumen. 
Partizip II от глаголов с sich употребляется без местоимения sich, например: 
 
sich kämmen (причесываться) – das glatt gekämmte Haar (гладко причесанные волосы). 
 
 
Упражнения 
 
1. Образуйте Partizip II от следующих слабых глаголов: 
 
1. bauen – ... . 2. wiederholen – ... . 3. studieren – ... . 4. leben – ... .5. unterrichten – ... . 6. mißbrauchen – ... .       
7. begegnen – ... . 8. übersetzen – ... . 
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2. Используя словарь, образуйте Partizip II от следующих сильных глаголов: 
 
1. sprechen – ... . 2. sterben – ... . 3. vergessen – ... . 4. mißlingen – ... . 5. aussprechen – ... . 6. anfangen – ... . 
7. beitragen – ... . 8. erfahren – ... . 
 
3. Вставьте недостающие формы глагола, выучите три основных формы глагола наизусть: 
 
Infinitiv Imperfekt Partizip II 
1. ... 1. ... 1. erfahren 
2. ... 2. schwieg 2. geschwiegen 
3. bieten 3. ... 3. geboten 
4. ... 4. bat 4. gebeten 
 
4. Образуйте Partizip II от следующих глаголов: 
 
spülen, abtrocknen, lesen, einladen. 
 
5. Образуйте Partizip II от глаголов, стоящих в скобках; вставьте их по смыслу вместо пропусков 
и переведите предложения письменно: 
 
1. Das ... und ... Geschirr ist in den Küchenschrank zu stellen (spülen, abtrocknen). 2. Alle ... Briefe legt sie in 
die Schublade (lesen). 3. Die ... Gäste wurden Von der Bahnstation abgeholt (einladen). 
6. Перепишите данные предложения и переведите их письменно; укажите инфинитивную форму 
глаголов, использованных в этих предложениях в форме Partizip II: 
 
1. Die eingetroffene Delegation wurde im Hotel «Astoria» untergebracht. 2. Über die Kosten des entstandenen 
Schadens haben wir noch keine genaueren Angaben. 
 
7. Переведите данные словосочетания с Partizip II на русский язык письменно: 
 
1. Das geschlafene Kind. 2. Die geblühten Blumen. 3. Das eingeschlafene Kind. 4. Die verblühten Blumen. 
 
8. Приведите свои три-четыре примера с Partizip II. 
 
 
ПРИЧАСТИЕ ПЕРВОЕ (DAS PARTIZIP I) 
 
Причастие первое (Partizip I) образуется от основы Infinitiv с помощью суффиксов -еnd или -nd по еди-
ной схеме от всех типов глаголов, имеет активное залоговое значение и выражает длительное незакончен-
ное действие, совпадающее по времени с действием сказуемого. В русском языке ему соответствует при-
частие действительного залога настоящего (или прошедшего) времени, например: 
 
einladen (приглашать) – einladend (приглашающий); 
studieren (изучать) – studierend (изучающий). 
 
Если основа глагола оканчивается на -el, -er, Partizip I получает суффикс -nd, например: 
 
lächeln (улыбаться) – lächelnd (улыбающийся). 
 
При образовании Partizip I от глаголов с sich местоимение sich сохраняется, например: 
 
sich unterhalten (беседовать) – die sich unterhaltenden Gäste (беседующие гости); 
sich nähern (приближаться) – ein sich näherndes Auto (приближающийся автомобиль). 
 
Partizip I в сочетании с zu приобретает пассивное залоговое значение и обозначает действие, которое 
может (или должно) совершиться в будущем, т. е. предстоящее действие с оттенком долженствования или 
возможности, например: 
 
Der zu übersetzende Text.  Текст, который нужно (можно, 
следует) перевести. 
Текст, который должен (может) 
быть переведен. 
Текст, подлежащий переводу. 
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При наличии отрицания nicht конструкция «zu + Partizip I» приобретает значение невозможности, 
например: 
 
Die nicht zu lösende Aufgabe.  Задача, которая не может быть 
решена (которую нельзя решить). 
 
Некоторые формы Partizip I полностью перешли в разряд прилагательных и могут употребляться как 
определение или именная часть составного сказуемого, например: 
 
Die Antwort ist glänzend.  Ответ блестящий. 
Der Film war spannend.  Фильм был захватывающий. 
 
 
Упражнения 
 
1. Работая со словарем, напишите перевод с немецкого языка на русский язык следующих слов: 
 
abwesend, anstrengend, ausreichend, belastend, empörend, kränkend. 
 
2. Пользуясь словарем, напишите перевод с русского языка на немецкий язык следующих слов: 
 
присутствующий, отталкивающий, удовлетворяющий, потряса-ющий, мешающий, близлежащий. 
КОНСТРУКЦИИ «HABEN + ZU + INFINITIV», 
«SEIN + ZU + INFINITIV» 
 
Конструкция «haben + zu + Infinitiv» выражает долженствование, причем глагол haben употребляется в 
различных временных формах, например: 
 
Wir haben diese Arbeit heute 
zu machen. (Wir müssen diese 
Arbeit heute machen.) 
 Нам нужно выполнить эту работу 
сегодня. 
Wir hatten diese Aufgabe 
gestern zu machen. 
 Нам нужно было выполнить это 
задание вчера. 
 
Конструкция «sein + zu + Infinitiv» выражает необходимость, реже – возможность, например: 
 
Das ist nicht mehr zu korre-
gieren. 
 Это уже невозможно исправить. 
 
 
Упражнения 
 
1. Измените следующие предложения по образцу, сделайте перевод полученных предложений: 
 
1. Образец: Der Student muss den Text übersetzen. – Der Student hat den Text zu übersetzen. 
 
1. Die Frau muss Fenster putzen. 2. Der Schüler muss die Aufgaben erledigen. 3. Der Kranke muss das Rau-
chen aufgeben. 4. Wir müssen diese Arbeit noch heute beenden. 5. Der Großvater muss junge Obstbäume setzen. 
6. Sie müssen das Gedicht auswendig lernen. 7. In Hannover müssen die Reisenden umsteigen. 8. Der Arzt muss 
heute diesen Mann operieren. 9. Wir müssen das Geschirr spülen. 10. Ich muß das Haus um 8Uhr verlassen. 11. 
Die Wanderer mussten unbedingt ein Lanchpaket mithaben. 12. Die Studenten müssen die Grammatik täglich 
üben. 
 
2. Образец: Der Text muss übersetzt werden. – Der Text ist zu übersetzen. 
 
1. Das muss ihm noch erklärt werden. 2. Für den Sieg muss gekämpft werden. 3. Dieses Lied muss anders ge-
sungen werden. 4. Mit dieser Arbeit muss heute begonnen werden. 5. Dieser Rock muss jeden Tag gebügelt wer-
den. 6. Das Kleid muss noch einmal anprobiert werden. 7. Die Normen müssen überprüft werden. 8. Die Reise 
muss im Reisebüro bezahlt werden. 9. Der ganze grammatische Stoff muss gründlich wiederholt werden. 
10. Diese Übung muß schriftlich erfüllt werden. 11. Alle Probleme mussten in der Versammlung besprochen wer-
den. 12. Die Koffer mußten noch gestern abend gepackt werden. 
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3. Образец: Kann man dieses Buch noch kaufen? – Ist dieses Buch noch zu kaufen? 
 
1. Kann man dieses Fenster öffnen? 2. Man konnte das Ufer nicht mehr sehen. 3. Wie kann man diese Frage 
beantworten? 4. Diese Übersetzung konnte man ohne Wörterbuch nicht machen. 5. Abends kann man ihn zu Hau-
se nie erreichen. 6. Diesen Artikel konnte ich in keiner Zeitung finden. 7. Man konnte nichts mehr ändern. 8. 
Kann man ihm noch helfen? 9. Man kann diesen Satz nicht übersetzen. 10. Das kann man nicht leicht verstehen. 
 
2. Замените конструкции «haben + zu + Infinitiv» или «sein + zu + Infinitiv» на сказуемое с модаль-
ным глаголом, выполните письменный перевод предложений: 
 
1. Ich habe neue Wörter zu lernen. 2. Neue Wörter sind zu lernen. 3. Die Studenten hatten über ihre letzte Rei-
se zu erzählen. 4. Über die Reise war nicht viel zu erzählen. 5. Wir haben noch die Fahrkarten zu besorgen. 6. Die 
Fahrkarten waren noch zu besorgen. 7. Der Schüler hatte zwei Sätze zu vergleichen. 8. Diese zwei Menschen sind 
nicht zu vergleichen. 9. Vor der Prüfung ist alles zu wiederholen. 10. Der Sohn hat einige Regel zu wiederholen. 
11. Die Studenten haben noch einige Thema durchzunehmen. 12. In diesem Monat ist nur ein Thema durchzu-
nehmen. 13. Der Chef hatte die Feier zu eröffnen. 14. Die Feier war mit einer kurzen Festansprache zu eröffnen. 
15. Was haben wir zu trinken? 16. Was ist hier zu trinken? 
 
3. Поставьте глаголы haben или sein в нужной форме, переведите предложения: 
 
1. Das Fahrrad ... nicht mehr zu reparieren. 2. Alle Fehler ... unbedingt zu verbessern. 3. Die Schüler ... alle 
Substantive im Satz zu nennen. 4. Nach der schweren Krankheit ... er nicht wiederzuerkennen. 5. Mit diesem Verb 
... das Verb «sein» zu gebrauchen. 6. Die Bücher ... in die Bibliothek in zehn Tagen zurückzubringen. 7. ... du 
heute viel zu tun? 8. Der Schüler ... noch eine Übung zu machen. 9. Kein Laut ... zu hören. 10. Diese zwei gram-
matische Formen ... schwer zu unterscheiden. 11. Ich ... nur ein paar Worte zu sagen. 12. Dieser Satz ... anders zu 
übersetzen. 13. Das Ei ... drei Minuten zu kochen. 14. Wir ... einige Fragen zum Text zu stellen. 15. Was ... wir 
heute zu essen? 16. Seine Stimme ... kaum zu hören. 17. Was ... in dieser Situation zu tun? 18. Wie ... das zu ver-
bessern? 19. Die Ingenieure ... das Bauprojekt in zwei Monaten abzuschließen. 20. Wir ... dem Vater bei der Re-
paratur des Autos zu helfen. 21. Diese Arbeit ... noch heute zu beenden. 22. Der Kranke ... alle Ratschläge des 
Arztes zu befolgen. 
 
 
ИНФИНИТИВНЫЕ ОБОРОТЫ 
 
Инфинитивные обороты – это инфинитивные группы, которые вводятся при помощи um, statt, ohne.  
Инфинитивные обороты выделяются запятой или запятыми, в зависимости от занимаемого места в 
предложении, и заканчиваются инфинитивом с частицей zu. 
При переводе инфинитивных оборотов следует соблюдать такую последовательность: 
 перевести конструкции «um, statt или ohne + zu + Infinitiv» (um ... zu ... Infinitiv – для того чтобы + ин-
финитив; statt ... zu ... Infinitiv – вместо того чтобы + инфинитив; ohne ... zu ... Infinitiv – не + деепричастие 
несовершенного вида); 
 возвратиться к началу инфинитивного оборота и перевести относящиеся к инфинитивному обороту 
слова, например: 
 
Um die Arbeitsproduktivität 
zu erhöhen, wurde die neue In-
dustrieausrüstung geschaffen. 
 Для того чтобы повысить про-
изводительность труда, было 
создано новое промышленное 
оборудование. 
Die Arbeiter haben eine neue 
Technologie ausgearbeitet, statt 
an der alten Technologie zu ar-
beiten. 
 Рабочие разработали новую тех-
нологию, вместо того чтобы 
работать по старой. 
 
Ohne die Werke von großen 
Philosophen der Vergangenheit 
zu studieren, kann man die Ent-
wicklungsgesetze der menschli-
chen Gesellschaft nicht verstehen. 
 Не изучая произведения вели-
ких философов прошлого, нель-
зя понять законы развития чело-
веческого общества. 
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Упражнения 
 
1. Переведите предложения с инфинитивными оборотами: 
 
1. Die Mitarbeiter der Industrie haben große Anstrengungen unternommen, um die gestellten Planziele zu er-
reichen. 2. Der Betrieb kann die Produktionsfonds nicht ständig erweitern, ohne die vorhandenen modernen Pro-
duktionsmittel optimal zu nutzen. 3. Statt die neuen Methoden der Betriebsführung anzuwenden, arbeitete man im 
Werk nach alten Methoden. 4. Die Fabrik bemüht sich um die Erhöhung der Qualität der Erzeugnisse, um den 
Export weiterzuentwickeln. 
 
2. Вставьте вместо пропусков um, statt или ohne: 
 
1. ... Schwierigkeiten zu vermeiden, muß man gute Kenntnisse besitzen. 2. Man kann nicht arbeiten, ... Fehler 
zu machen. 3. ... einen neuen Versuch durchzuführen, wiederholte er den alten Versuch. 4. ... den Text schriftlich 
zu übersetzen, hat er ihn mündlich übersetzt. 5. ... gut zu lernen, hat man den Lehrern aufmerksam zuzuhören. 6. 
Man kann die Produktivität nicht steigern ... Automatisierung einzuführen. 
 
3. Укажите предложения с инфинитивными оборотами, переведите их: 
 
1. Es ist wichtig, die Gemeinschaftsarbeit zwischen Betrieben, wissenschaftlichen Instituten und Hochschulen 
zu organisieren. 2.  Große Erfolge sind in der Weiterbildung zu verzeichnen. 3. Kein Land der Welt kann ständig 
ausländische Waren einführen, ohne auch eigene Erzeugnisse zu exportieren. 4. Ohne Erdölleitungen aus Rußland 
kann sich die westliche Chemieindustrie schwer entwickeln. 5. Man strebt den Frieden in aller Welt, die friedliche 
Koexistenz zwischen den Staaten mit unterschiedlicher Gesellschaftsordnung an. 6. Um die wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit zu fördern, gründete man die Genossenschaften. 7. In diesem Semester haben die Studenten fünf 
Prüfungen abzulegen. 8. Die Aufgabe, die Qualität der Waren zu erhöhen, wurde erfolgreich erfüllt. 9. Statt den 
mißlungenen Versuch unter anderen Bedingungen zu wiederholen, führte der junge Gelehrte ein neues Experi-
ment durch. 10. Statt des Unterhaltungsabends findet im Klub ein Vortrag statt. 11. Dieses Gebiet führt Fertiger-
zeugnisse ein, statt eigene Rohstoffe zu verarbeiten. 12. Die wirtschaftlichen Methoden der Arbeit sind auf andere 
Zweige der Wirtschaft zu übertragen. 13. Die Stuttgarter Messe bietet für die latein-amerikanischen Staaten viele 
Möglichkeiten, die Wirtschaftsbeziehungen zwischen verschiedenen Staaten zu erweitern. 
 
4. Прочтите текст; выпишите предложения, содержащие инфинитивные обороты: 
 
Der Handel beteiligt sich an der Versorgung der Bevölkerung, um dem Verbraucher Fertigerzeugnisse zuzu-
führen. 
Man unterscheidet zwei Typen des Handels: den Großhandel und den Einzelhandel. Die Aufgabe des Groß-
handels besteht darin, die Erzeugnisse von den Betrieben zu übernehmen und sie an den Einzelhandel zu liefern. 
Der Einzelhandel ist berufen, diese Waren durch verschiedene Geschäfte den Kunden anzubieten. 
Man unterscheidet auch den Innenhandel und den Außenhandel. Um die verschiedenen Eigentumsformen zu 
berücksichtigen, gibt es auch unterschiedliche Formen des Innenhandels: den staatlichen Handel, den genossen-
schaftlichen Handel, den Kolchos- und den Privathandel. 
Der staatliche Handel hat die Aufgabe, die Bevölkerung der Städte und Industriebezirke zu versorgen. Die 
Pflicht des genossenschaftlichen Handels ist es, in ländlichen Gebieten zu handeln und die Landbevölkerung zu 
bedienen. 
Kolchose und private Personen verkaufen ihre Erzeugnisse auf dem Markt. Diese Handelsformen werden vom 
Staat gefördert, um dadurch die Versorgung der Bevölkerung zu verbessern. 
Der Zweck des Außenhandels besteht darin, den Handel mit anderen Ländern zu entwickeln. Zum Außenhan-
del gehören die Ausfuhr und die Einfuhr. Kein Land der Welt kann ständig ausländische Waren einführen, ohne 
eigene Erzeugnisse zu exportieren. Der Außenhandel hat für die Wirtschaft des Landes eine große Bedeutung. 
 
5. Переведите текст: 
 
Wirtschaftsbeziehungen der BRD  
mit den Entwicklungsländern 
 
Seit ihrer Gründung unterstützt die BRD die Entwicklungsländer. Um die internationalen Wirtschaftsbezie-
hungen zu fördern und dabei die Probleme der Entwicklungsländer zu berücksichtigen, tritt die BRD dafür ein, 
die Grundsätze der internationalen Wirtschafts-und wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit weiter auszu-
gestalten. Die BRD ist bestrebt, die Wirtschaftsbeziehungen mit den Entwicklungsländern auf der Basis staatli-
cher Abkommen mit dem Ziel zu entfalten, langfristige Vereinbarungen über kontinuierliche Lieferungen von 
Waren zu treffen. 
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Die Wirtschaftsbeziehungen der BRD mit den Entwicklungsländern werden ständig vervollkommnet. Um die-
se Wirtschaftsbeziehungen mit den Entwicklungsländern in diesen regelmäßigen Prozeß einzubeziehen und dabei 
die Wünsche der Partner zu berücksichtigen, hat sich der Abschluß langfristiger zwischenstaatlicher Abkommen 
als günstigster Weg erwiesen. Das bestätigt die Praxis der Wirtschaftsbeziehungen mit den Entwicklungsländern. 
Im Laufe der Jahre unterbreiteten immer mehr Entwicklungsländer den Vorschlag, durch langfristige Vereinba-
rungen die Möglichkeiten dieser gegenseitig nützlichen und vielseitigen Arbeit festzulegen. 
 
6. Переведите на немецкий язык данные предложения: 
 
1. Не слушая внимательно, нельзя запомнить материал. 2. Вместо того чтобы пойти в кино, они пошли 
на дискотеку. 3. Чтобы избежать ошибок, нужно иметь хорошие знания. 4. Пошлите ему телеграмму, вме-
сто того чтобы написать письмо. 5. Он торопится, чтобы не опоздать. 6. Сын уехал в командировку, не 
сказав об этом родителям. 
 
 
СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
(DAS SATZGEFÜGE) 
 
Сложноподчиненное предложение состоит из двух предложений, одно из которых подчинено другому. 
То предложение, которому подчиняется второе, называется главным предложением. Предложение, кото-
рое подчиняется главному, называется придаточным предложением, например: 
 
Главное предложение Придаточное предложение 
Die Mutter sagte dass sie heute spät nach Hause kommt 
Мать сказала что она сегодня придет домой поздно 
 
Придаточное предложение вводится в главное при помощи: 
 подчинительных союзов, например dass, da, weil, wenn, als, ob; 
 относительных местоимений, например der, welcher, was; 
 относительных наречий, например woran, wo, womit, wofür. 
Эти слова, соединяющие главное и придаточное предложения, всегда стоят в начале придаточного 
предложения, например: 
 
Ich möchte wissen, wohin du 
gehst. 
 Я хотел бы знать, куда ты идешь. 
 
Перед относительным наречием может стоять предлог, например: 
 
Das ist der Brief, auf den du 
antworten mußt. 
 Вот письмо, на которое тебе нуж-
но ответить. 
 
 
ПОРЯДОК СЛОВ В ПРИДАТОЧНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 
 
Порядок слов в придаточном предложении существенно отличается от порядка слов в простом пред-
ложении. Порядок слов в придаточном предложении характеризуется тем, что изменяемая часть сказуемо-
го всегда стоит на последнем месте, например: 
 
Ich glaube, dass unsere Mann-
schaft siegt. 
 Я верю, что наша команда побе-
дит. 
 
Er hat Hunger, weil er einige 
Stunden an der frischen Luft 
verbracht hat. 
 Он голоден, так как провел не-
сколько часов на свежем воздухе. 
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Виды придаточных предложений и средств связи в них 
(подчинительных союзов и союзных слов) 
 
Виды придаточных 
предложений 
Подчинительные союзы 
и союзные слова 
1. Придаточное дополнитель-
ное 
dass – что 
wann – когда 
wie – как 
ob – ли 
2. Придаточное времени als – когда 
wenn – когда 
nachdem – после того как 
während – в то время как 
bis – до тех пор (пока не) 
sobald – как только 
seitdem – с тех пор как 
bevor – прежде чем 
ehe – прежде чем 
solange – пока 
3. Придаточное цели damit – для того чтобы 
4. Придаточное причины da – так как 
weil – потому что 
5. Придаточное места wo – где 
wohin – куда 
woher – откуда 
6. Придаточное следствия so dass – так что 
7. Придаточное уступительное obwohl 
obschon 
obgleich 
trotzdem  
wenn … auch 
 was ... auch – что (бы) ... ни 
wo ... auch – где (бы) ... ни 
wie ... auch – как (бы) ... ни 
и др. 
8. Придаточное сравнительное wie – как 
als – чем 
je ... desto – чем ... тем 
je ... um so – чем ... тем 
9. Придаточное условное wenn – если 
falls – если 
10. Придаточное определи-
тельное 
der – который 
die – которая 
das – которое 
11. Придаточное образа дей-
ствия 
indem (переводится деепричаст-
ным оборотом; реже – «тем что», 
«благодаря тому что»); 
ohne daß (переводится деепри-
частным оборотом + не или «без 
того, чтобы не») 
 
Придаточные условные и уступительные предложения могут присоединяться к главным без помощи 
союзов (бессоюзной связью). В этом случае сказуемое в придаточном предложении стоит на первом ме-
сте. 
 
 
 
 
несмотря на то что; 
хотя 
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Упражнения 
 
1. Используйте стоящие в скобках предложения в качестве придаточных, переведите полученные 
предложения: 
 
1. Eine Frau fragte mich, ob ... . (Fährt dieser Bus zur Stadtbibliothek?) 2. Ich meine, dass ... . (Das Buch ist zu 
teuer.) 3. Er will nicht sagen, dass ... . (Er braucht meine Hilfe.) 4. Ich fahre gern nach Dresden, weil ... . (Die 
Stadt ist sehr schön.) 5. Wir sitzen immer in diesem Zimmer, wenn ... . (Er kommt zu mir.) 6. Ich esse keinen 
Fisch, weil ... . (Er schmeckt mir nicht.) 7. Die Lehrein sagt mir, daß ... . (Ich habe Fehler im Diktat.) 8. Mein 
Freund kam heute in die Schule, als ... . (Die zweite Stunde begann.) 9. Sie erzählt uns, dass ... . (Sie arbeitet oft 
im Garten.) 10. Ich weiß, dass ... . (Er liest gern Erzählungen von O. Henry.) 11. Unser Sohn fagt uns, ob ... . 
(Gibt es in allen neuen Häusern Fahrstühle?) 12. Ich lachte viel, als ... . (Ich las diese Geschichte.) 
 
2. Дополните следующие главные предложения, используя содержание предыдущих; переведите 
полученные предложения: 
 
1. Diese neue Verkäuferin ist sehr nett. – Alle finden, dass ... . 2. Die Mutter war mit uns zufrieden. – Wir 
konnten nicht verstehen, ob ... .3. Diese kleine Stadt ist durch ihre Universität berühmt. – Alle wissen von dieser 
Stadt, weil ... . 4. Der Heimatkundeunterricht war heute sehr lustig. – Die Kinder erzählten zu Hause, dass ... . 5. 
Der Vater war nach diesem Gespräch sehr traurig. – Wir merkten sofort, daß ... . 6. Das Mädchen war dick. – Die 
Kinder lachten über das Mädchen, weil ... . 7. In der Stunde war der Junge besonders aufmerksam. – Alle lobten 
ihn, wenn ... . 8. Er war krank. – Der Bruder mußte zum Arzt, weil ... . 9. Es war still im Kinderzimmer. – Die 
Mutter wunderte sich, weil ... . 10. Diese Republik ist an Bodenschätzen arm. – Der Lehrer erzählte in der Stunde, 
dass ... . 
 
3. Назовите в каждом из десяти вариантов придаточное предложение с правильным порядком 
слов, переведите его: 
 
1. Der Junge hat Angst, 
a) dass lachen ihn die anderen Kinder aus; 
б) dass ihn die anderen Kinder lachen aus; 
в) dass ihn die anderen Kinder auslachen; 
г) dass auslachen ihn die anderen Kinder. 
 
2. Der Mann kauft die Schuhe, 
a) weil sie ihm so gut haben gefallen; 
б) weil gefallen haben sie ihm so gut; 
в) weil sie haben ihm so gut gefallen; 
г) weil sie ihm so gut gefallen haben. 
 
3. Die Eltern wunderten sich, 
a) dass ihr Sohn an diesem Tag besonders lieb war; 
б) dass ihr Sohn war an diesem Tag besonders lieb; 
в) dass lieb war ihr Sohn an diesem Tag besonders; 
г) dass ihr Sohn an diesem Tag war besonders lieb. 
 
4. Ich freute mich, 
a) als mir die Eltern zum Geburtstag ein Fahrrad haben geschenkt; 
б) als die Eltern haben mir zum Geburtstag ein Fahrrad geschenkt; 
в) als die Eltern haben mir geschenkt ein Fahrrad zum Geburtstag; 
г) als mir die Eltern zum Geburtstag ein Fahrrad geschenkt haben. 
 
5. Er sagte, 
a) dass er sich dieses große Haus noch einmal ansehen will; 
б) dass sich noch einmal ansehen will er dieses große Haus; 
в) dass er sich dieses große Haus noch einmal will ansehen; 
г) dass er will sich dieses große Haus noch einmal ansehen. 
 
6. Der Ingenieur erzählte, 
a) dass in dieser Fabrik werden Roller gebaut; 
б) dass in dieser Fabrik Roller werden gebaut; 
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в) dass in dieser Fabrik Roller gebaut werden; 
г) dass Roller werden in dieser Fabrik gebaut. 
 
7. Der Lehrer fragte, 
a) wann sich der Schüler wird an die Arbeit machen; 
б) wann wird sich der Schüler an die Arbeit machen; 
в) wann sich der Schüler an die Arbeit machen wird; 
г) wann der Schüler sich an die Arbeit machen wird. 
 
8. Wenn die Roller fertig sind, 
a) herauskommen sie aus der Fabrik; 
б) kommen heraus sie aus der Fabrik; 
в) sie kommen aus der Fabrik heraus; 
г) kommen sie aus der Fabrik heraus. 
 
9. Als der Morgen kam, 
a) der Vater wollte wieder in den Wald gehen; 
б) wollte der Vater wieder in den Wald gehen; 
в) der Vater wollte gehen wieder in den Wald; 
г) wollte wieder der Vater in den Wald gehen. 
 
10. Wenn sie Hilfe brauch, 
a) sich wendet meine Freundin immer an mich; 
б) meine Freundin wendet sich immer an mich; 
в) wendet sich meine Freundin immer an mich; 
г) meine Freundin sich wendet immer an mich. 
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Приложение 
 
Образец оформления тестового задания по немецкому языку 
для студентов заочной формы обучения  
 
Вопрос 
Тип 
вопроса 
Ответы 
1. Вставьте правильную фор-
му глагола в Präsens: 
Wann ... du heim? 
Один 
из трех 
a) fährst 
б) fahrt  
в) fährt 
2. Найдите соответствующую 
подлежащему форму глагола 
в Präteritum: 
Die Zeit ... wie im Fluge. 
Один 
из трех 
a) vergeht 
б) verging 
в) vergang  
3. Вставьте адекватную фор-
му глагола в Perfekt: 
Die Studienjahre ... schnell ... . 
Один 
из трех 
a) sind vergangen 
б) haben vergangen 
в) werden vergehen 
4. Употребите притяжатель-
ное местоимение в соответ-
ствии со смыслом предложе-
ния: 
Wir haben heute Deutschun-
terricht. ... Lehrer kommt und 
der Unterricht beginnt. 
Один 
из трех 
a) unser 
б) euer 
в) sein 
5. Укажите, верный вариант 
перевода на немецкий язык 
следующего предложения: 
Лекция не смогла состояться. 
Один 
из трех 
a) Die Vorlesung konnte 
nicht stattfinden 
б) Die Vorlesung kann 
nicht stattfinden 
в) Die Vorlesung muss 
nicht stattfinden 
6. Вместо многоточия вставь-
те прилагательное или наре-
чие, соответствующее смыслу 
предложения: 
Die ... Studenten werden an der 
Konferenz tielnehmen. 
Один 
из трех 
a) besten 
б) guten 
в) besseren 
7. Выберите правильный ва-
риант перевода на немецкий 
язык следующего предложе-
ния:  
Самолет – быстрое транс-
портное средство. 
Один 
из трех 
a) Das Flugzeug ist das 
schnellste Verkehrsmittel 
б) Das Flugzeug ist das 
schnelle Verkehrsmittel 
в) Das Flugzeug ist das 
schnellere Verkehrsmittel 
8. Выберите соответствую-
щую подлежащему форму 
глагола sein: 
… Ihr schon fertig? 
Один 
из трех 
a) sind 
б) seid  
в) bist 
9. Укажите нужную форму 
глагола haben: 
Ihr ... nur gute Noten in Math-
ematik. 
Один 
из трех 
a) haben 
б) habe  
в) habt 
10. Найдите соответствующее 
глаголу-сказуемому личное 
местоимение: 
… arbeiten immer fleißig. 
Один 
из трех 
a) Ihr  
б) wir 
в) du 
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